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1.  はじめに 
  急速な人口高齢化、経済の低成長を背景に抜本的な医療制度改革が急務となっている。































                                                  




























改革によって、 最終的には高齢者の自己負担は 2 割(高所得者は 3 割)にまで引き上げられる
こととなったが、原則として高齢者の医療を若年の医療と区別するという考え方は依然引
き継がれているようである。本稿では、異なる社会経済的階層間で、老人保健移行への影
響がどう異なっていたかを Natural experiment の手法を用いて検証する。 使用できるデー






2.  先行研究 
  社会経済的階層間の健康格差について海外ではこれまで多くの研究が行われてきた。 
1970 年代に行われた英国政府による大規模な調査に基づく報告書では、死亡率、罹患率な
どの健康指標が職業階層によって異なることが明らかにされた。 例えば、 15 歳から 64 歳ま
での非熟練労働者の死亡率は、 専門管理職の死亡率の 2.5 倍であり、 医療サービスの利用も
圧倒的に少ない傾向を示していた(Townsend and Davidson, 1982)。その後、職業階層に加
え、所得、教育レベル、資産などによって、死亡率、罹患率、抑うつ状態、飲酒・喫煙行
動、主観的健康感が影響を受けることが、欧米での研究で次々と明らかにされた(例えば
Kaplan et.al., 1996; Kawachi et al., 1999; Marmot and Wilkinson, 1999; Wilkinson, 1992
など)。 
日本でも、2000 年代に入り所得格差が社会的な問題となり始めたことを背景に、社会経

















































1998 年から 2003 年のレセプトデータを用いて、外来日数・1 日当たり外来費・入院確率・












このような見地からの分析として、米国の高齢者向け公的医療保険である Medicare が、 
若年期に無保険に陥りやすい特定のグループの医療アクセスに及ぼした効果を分析した
Decker & Rapaport (2002)がある。彼らは、55 歳から 74 歳の女性を対象に、若年期に無
保険に陥りやすい黒人・高校ドロップアウトのグループを Treatment group、Medicare 適
格となる 65 歳になったかどうかを外生的なイベント(Natural experiment)とした
Difference-in-difference(DID)の手法を使って、Medicare の効果を計量的に分析した。
Medicare の効果を計るアウトカム指標は、 (1)経済的な理由で必要があるにも関わらず医師
にかかれなかったか (2)過去１年間の検診の有無 (3)過去 2 年間のマンモグラム受診の有無














3.  分析対象期間の医療保険制度 











                                                  
3  社会経済的特徴(主として若年時の医療保険の加入状況)が異なるグループ間の Medicare 効果の違いを分
析した同様の研究として、健康状態をアウトカム指標とした Polsky et al. (2006)、医療アクセス・保健行






で 3 割負担から、外来月 800 円、入院 1 日 400 円の定額負担へ移行し、最も大きな差益を
受けるグループであった。 一方健康保険組合加入者について吉田・山村(2003)らがレセプト
データを用いて行った試算では、1996 年当時、70 歳未満での実効負担額4の平均は本人、




4.  データ及び記述統計量 
  本稿で用いるデータは、東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターSSJ デ
ータ・アーカイブより利用を許可された「老研—ミシガン大、全国高齢者パネル調査(以後
全国高齢者パネル)」Wave1-Wave3(1987 年・1990 年・1993 年)である。全国高齢者パネル
は、 東京都老人総合研究所とミシガン大学の共同プロジェクトとして1986年にスタートし、
1987 年、日本全国から層化二段無作為抽出された 60 歳以上の男女を対象として初回調査
が行われた。その後 3 年ごとに追跡調査を実施しており、これまでのところ 2002 年までの
















                                                  








 表 2-1、表 2-2 は変数名の定義と共に、記述統計量をまとめたものである。男性と女性で
は、人口学的、社会経済学的に異なる構造を持つと考えられることから、本研究全体を通
して男女別分析を行うため、男女別の記述統計を記している。まず、表 2-1 から医療サービ
ス利用の傾向を見ると、過去 3 ヶ月間の外来受診回数の平均は女性が 6.0 回、男性は 4.8 回





























表 3-1 は、老人保健制度移行前後(つまり、70 歳未満か 70 歳以上か)の医療機関利用の状
況を、男女別に記述したものである。この表からは、男女とも、70 歳以上の方が外来受診
確率・外来受診回数・入院確率ともに上昇していることが読み取れる。70 歳未満の平均外






表 3-2 は、 同じく老人保健制度移行前後の健康状態の変化を男女別に記述したものである。
男女ともに、70 歳以上では 70 歳未満と比べ、主観的健康感が「全く健康」である割合が減
り、 「あまり健康でない」 ・ 「全く健康でない」と答える割合が増えている。この現象も当然
加齢の効果と考えられよう。主観的健康感とは対象的に、同年代の他人と比較した健康感






5.  分析方法 
  第一段階の分析では、高齢者のなかで、社会経済的階層によって医療サービスへのアク
セス、健康度に違いが生じていたかどうかを検証する。医療サービスへのアクセスの指標
として過去 3 ヶ月間の外来受診回数(rndoc)、過去 3 ヶ月間の入院の有無(rhosp)を、健康度
を示す指標として、主観的健康度、同年代の他人と比較した健康度を用いる。それぞれに
ついて、 「悪い」場合を 1、そうでない場合を 0 とする変数(rhealth_bad と rhother_bad)
を作る。つまり、主観的健康度が「あまり健康でない」または「全く健康でない」場合、
rhealth_bad は 1、 「全く健康」 、 「かなり健康」 「ふつう」なら、rhealth_bad は 0 となる。
同様に、他人と比較した自分の健康が「悪い」と答えた場合 rhother_bad は 1、 「よい」ま
たは「大体同じ」なら、rhother_bad は 0 となる。分析方法は、外来受診回数については、
count data であることから Negative binomial model を、 入院の有無と健康度については、
Probit model を用いる。Pooled model  か Panel model のどちらを採用するかについては、
likelihood-ratio test の結果に基づき決定する。 
第二段階の分析の目的は、老人保健制度移行の影響がグループ間でどう異なるかを統計
的に明らかにすることである。分析方法は、Decker & Rapaport (2002)にならい、 
Difference-in-difference (DID)の手法を用いる。ここでは、70 歳に達することを Natural 
experiment とし、老人保健制度適用後の医療差益の恩恵を受けると考えられるグループを
Treatment group、その他のグループを Control group と捉える。基本的な考え方は以下の
ようになる。 
) ( ) (







treatment y y y y − − − = Δ               ( 1 )  
ここで、右辺の最初の差は Treatment group  の老人保健制度移行前後のアウトカムの差を
表し、 2番目の項はControl groupにおける老人保健制度移行前後のアウトカムの差を表す。  
interested Δ が、Treatment group と Control group の間に生じた「差の差」といわれるもので
ある。 
基本となる推定式は次のように示される。 
it it it it it it it over Treat Over roup Treatmentg y ε δ δ δ + + + + = 70 * 70 ' 3 2 1 β x               ( 2 )  
ここでx は、社会人口学的特徴、保健行動、慢性疾患の有無、年ダミー、地域ダミーなどの
説明変数を含む行列である。 具体的な変数名を挙げると、 rage, rworking, rmarried, rhouse, 
rcat_educ2, rcat_educ3, rcat_educ4, rbeer, rcat_smoke1, rcat_smoke2, rarthritis, 
rhbpress, rheart, rdiabetes, rstroke, year90, year93, rcat_area2—rcat_area11 である。 
roup Treatmentg は Treatment group に属するかどうかを表すダミー変数、 70 Over は 70
歳に達し老人保健制度が適用されるかどうかを表すダミー変数、そして 70 *over Treat は、
以上の 2 変数の交差項で、 3 δ が DID 推定量である。 y となるのは、外来受診回数、入院








保健制度から受ける差益が異なっていた。表 1 に示したように、1987 年から 1993 年の期
間では、健康保険組合、船員組合、共済組合の被用者保険では、被保険者本人の自己負担
は 1 割に限られていたのに対し、農林漁業従事者や自営業者を主な加入者にする国民健康
                                                  








たといえる。そこで、農林漁業従事者または自営業者の場合 1 となるダミー変数 citizenins
と、その変数と over70 の交差項を含む下記の式を推定し、Treatment group に制度が及ぼ
した効果を検証する。 









Treatment group となるのは、本人と配偶者合わせての年間所得が 120 万円未満かつ持ち
家がない者である。 この条件に当てはまる場合を 1 とするダミー変数 rlowinc_nhouse を作
成し、(2)式に当てはめる。推定式は次のようになる。 






ての年間所得が 120 万円未満かつ持ち家がない場合を 1 とするダミー変数 rlowinc_nhouse
を作成し、Treatment group を設定した(4)式の分析を行った。また、第一段階で行った分
析から、女性の医療サービス受療は婚姻状態に深く関わっていることがわかったので、未
婚・離婚・死別の場合を 1、結婚している場合を 0 とするダミー変数 rsingle を作り、
treatment group を設定した分析も併せて行うこととした。 これは以下のように定式化され
る。 
it it it it it it over single Over rsingle y ε δ δ δ + + + + = 70 _ 70 ' 3 2 1 β x            ( 5 )  
 






6.  結果 
6.1.  社会経済的要因による医療アクセス、健康の格差 




















































































































































れたかどうかを検証した。使用可能なデータが 1987 年から 1993 年に限られることから当
時の老人保健制度の効果を分析したが、 当時、 70 歳以上の高齢者の医療給付は原則 10 割で
あり、患者は月当たりの僅かな一部負担を支払うにとどまっていた。しかし、2007 年 3 月
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 表 1  医療保険制度  (1989 年 12 月時点) 
医療給付    対象被保険者  保険者  加入者数 














船員保険  船  員  国  47 
共済組合  国家公務員・ 
地方公務員等 
共済組合  1,209 
 
本人  9 割 
 
家族 
 入 院 8 割 





7 割   
 




本人  8 割 
家族入院8割 
  外 来 7割 
 
自己負担額















924  10 割 
一部負担 3) 
外来月 800 円 
入院 1 日 400 円(低所得者につい
ては2ヶ月を限度として1日300
円) 
資料:  厚生白書  平成元年版 
1)医療給付率とは、保険者より給付される医療費の割合で、自己負担率は(10 割－医療給付率)となることに
注意されたい 
2)1991 年 5 月より、自己負担額上限が 6 万円(低所得者は 3 万 3 千 6 百円)と改定された。 
3)1992 年 1 月より、外来 1 月 900 円、入院 1 日 600 円(低所得者については据え置き)に改定された。 
 変数名 変数の定義
Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
rifdoc 受診あり 0.628 0.483 0.610 0.488 0.642 0.480
rndoc 外来受診回数 5.470 11.066 4.751 9.757 5.992 11.902
rhosp 入院あり 0.067 0.251 0.071 0.256 0.065 0.246
rage 年齢 70.776 6.415 70.534 6.431 70.952 6.399
rgender 男=1 0.421 0.494 1.000 0.000 0.000 0.000
rhouse 持ち家 0.851 0.356 0.873 0.333 0.835 0.372
rarthritis リウマチ 0.155 0.362 0.097 0.296 0.197 0.397
rhbpress 高血圧 0.284 0.451 0.251 0.434 0.308 0.462
rheart 心臓病 0.133 0.340 0.107 0.309 0.153 0.360
rdiabetes 糖尿病 0.049 0.215 0.056 0.230 0.044 0.204
rstroke 脳梗塞 0.025 0.155 0.034 0.182 0.018 0.132
rbeer 飲酒あり 0.366 0.482 0.594 0.491 0.201 0.401
Obs 4107 1728 2379
All Male Female
表2-1　変数の定義と記述統計量変数名 All Male Female
Percent Percent Percent
rhealth
1 全く健康 23.66 28.11 20.43
2 かなり健康 26.59 27.76 25.75
3 ふつう 35.86 32.52 38.29
4 あまり健康でない 12.32 9.93 14.06
5 全く健康でない 1.56 1.68 1.48
rhother
1 よい 48.53 53.83 44.66
2 大体同じ 40 37.04 42.16
3 悪い 11.47 9.13 13.19
rarea
1 北海道 4.53 4.69 4.41
2 東北 9.64 9.55 9.71
3 関東 24.3 23.84 24.63
4 北陸 5.99 6.42 5.67
5 東山 5.62 5.73 5.55
6 東海 9.45 9.49 9.42
7 近畿 15.12 14.99 15.22
8 中国 8.72 8.8 8.66
9 四国 3.58 4.34 3.03
10 北九州 7.45 6.31 8.28
11 南九州 5.6 5.84 5.42
rwork
1 働いている 28.46 42.21 18.45
2 一時休職中 0.24 0.41 0.13
3 家族従業員 1.8 0.75 2.57
4 失業中 0.34 0.69 0.08
5 引退 30.89 52.11 15.46
6 障害 1.71 2.14 1.39
7 家事 36.55 1.68 61.92
rmstat
1 結婚している 62.05 88.94 42.51
2 別居 0.58 0.52 0.63
3 離婚 1.97 1.16 2.57
4 死別 34.12 9.09 52.31
5 未婚 1.27 0.29 1.98
reducat
1 ０－７年 24.84 15.28 31.78
2 ８－９年 41.66 46.3 38.29
3 １０－１１年 20.99 18.52 22.78
4 １２年以上 12.52 19.91 7.15
rjobcat
1 専門管理 13.83 21.81 5.96
2 事務販売サービス 27.48 19.4 35.45
3 マニュアル 22.47 25.38 19.61
4 自営業 13.25 12.9 13.59
5 農林漁業 22.97 20.52 25.39
rcincome
1 120万未満 33.36 19.29 44.63
2 120-300万未満 41.35 44.97 38.45
3 300-500万未満 16.99 24.23 11.2
4 500万以上 8.3 11.51 5.72
rsmokest
1 現在吸っている 26.21 51.49 7.28
2 吸っていたが止めた 16.5 32.04 4.87
3 吸ったことがない 57.29 16.47 87.85











同年代の他人と比べた健康感Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev.
rifdoc 0.562 0.496 0.657 0.475 0.611 0.488 0.668 0.471
rndoc 4.005 8.185 5.492 11.055 4.933 10.359 6.909 13.025
rhosp 0.065 0.247 0.076 0.265 0.053 0.223 0.076 0.264
Obs 859 869 1103 1276
Age<70 Age>=70 Age<70 Age>=70
Percent Percent Percent Percent
rhealth
1 30.69 25.55 23 18.2
2 27.07 28.44 24.18 27.11
3 31.27 33.76 40.55 36.33
4 9.68 10.17 11.64 16.15
5 1.28 2.08 0.64 2.21
rhother
1 49.64 57.94 41.44 47.49
2 40.86 33.29 45.95 38.82
3 9.5 8.76 12.62 13.7
Obs 859 869 1103 1276
表3-2　老人保健制度移行前後の健康状態
Male Female
表3-1　老人保健制度移行前後の医療機関利用状況
Age>=70
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7
5
4
7
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7
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1
7
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r
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r
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r
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r
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表
9
　
単
身
女
性
へ
の
老
人
保
健
制
度
の
影
響
-
L
i
n
e
a
r
 
D
I
D
 
M
o
d
e
l
P
a
n
e
l
 
G
L
S
P
a
n
e
l
 
G
L
S
P
a
n
e
l
 
G
L
S
r
n
d
o
c
r
h
o
s
p
r
h
e
a
l
t
h
_
b
a
d
r
h
o
t
h
e
r
_
b
a
d
N
o
t
e
s
:
 
+
 
p
 
<
 
0
.
1
;
 
*
 
p
 
<
0
.
0
5
;
 
p
 
<
0
.
0
1
.